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摘要 
I 
摘  要 
随着全球经济一体化的格局正在形成，在世界范围内展开对人才的竞争也更
加的激烈。本文所在电台的人力资源管理工作，还处在半手工的管理状态，因此
使用先进的信息技术对人力资源进行管理，是当前需要急需解决的问题。 
本文在深入考察人力资源部门的工作流程的基础上，结合先进的人力资源管
理理念和先进的技术，设计了一套人力资源管理系统。其主要研究内容如下： 
1、在软件工程的理念下完成开发的，在开发工具上使用 Java 编程语言、SQL 
Server 2008 数据库以及 Eclipse 等。硬件环境主要为客户机、应用服务器和数据
库服务器构成。 
2、在完成人力资源部门的考察的基础上，根据人力资源部门的开展的工作
业务，结合业务流程图、功能用例图对系统的业务需求、功能需求、非功能需求
进行了详实的描述。 
3、在系统详细设计阶段，通过功能模块图的方式对系统等功能进行了设计，
同时通过实体属性图、E-R 模型、数据库的表结构对数据库的设计过程进行了详
细的描述。 
4、在系统实现阶段，通过部分功能界面、程序流程图的方式对系统的实现
过程进行了介绍。 
5、在测试阶段，制定了系统的测试方案，在该方案的指导下完成了系统的
测试工作。测试结果表明，系统完成了人事资料管理、招聘管理、培训管理、考
勤管理、绩效考核和系统维护等功能，达到了预期的目的。 
目前系统已经在电台的内部进行了运行，试运行结果表明系统能够有效的减
轻人力资源管理部门的工作负担。它提高了人力资源管理部门的工作效率和管理
水平。 
 
关键词：人力资源管理；JAVA；SQL Server 2008
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Abstract 
As the global economic integration pattern is formed, the competition for talent 
becomes fierce in the worldwide. The radio station of this dissertation is in half 
manual management status in human resource management work. Using information 
technology management human resources becomes the common consensus of people. 
On the basis of investigation of work flow in the human resources department, 
the dissertation combines with advanced human resource management concept and 
advanced technology. The dissertation designs a set of human resources management 
system. The main work of this dissertation is follow: 
1. The system is developed under the concept of software engineering. It utilizes 
Java programming language and SQL Server 2008 database. It implemented in the 
integrated environment of Eclipse.  
2. On the basis of the complementation of investigation of human resources 
department and according to the work business of human resources department, it 
completes detailed requirement analysis report using business flow diagram and 
function use case diagram describe business requirement, function requirement and 
non-function requirement. 
3. In the phase of system detail design, it designs system function using function 
module diagram. Through entity attribute diagram and E-R model and database table 
structure, it designs system database in detail. 
4. In the phase of system implementation, it introduces system implementation 
procedure through partial function interface and program flow diagram. 
5. In the phase of system testing, it establishes system testing scheme and 
completes system testing under its guidance. Testing results show that the system 
completes personnel information management, recruitment management, train 
management, attendance management, performance assessment and system 
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maintenance. It gains expectant goal. 
At present, the system is run within the radio station. Trial running shows the 
human resource management system can reduce work burden of human resource 
department effectively. It improves work efficiency and management level of human 
resources management department. 
 
Keywords: Human Resources Management; JAVA; SQL Server2008 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当今的年代是一个知识经济爆炸的年代，人才对于任何一个企事业单位来讲
都是一个关键要素，而一个企业对于人才的管理则是企业运转过程中的重要的组
成部分，可以说人才决定了一个企业的发展命运[1]。一个企业在发展的过程中离
不开人才，各个企业都在引进人才和培养自己的人才，如果还是使用传统的手工
的方式对企业的人才进行管理和培养，显然是无法跟上时代的脚步及人才培养管
理的需要。传统的手工对于人才资源的管理模式具有耗时耗力、容易出错等很多
的弊端，只用对这样的人才管理模式进行改变才能满足企业不断增长的需求[2]。 
本课题来源于新疆某广播电台，经过多年业务方面的发展，电台无论是在业
务增长方面还是在人员数量方面都得到了显著的增长。但是当前电台的人力资源
管理工作还是延续着手工管理的方式，在管理效率方面还非常的低。在这样的背
景下，电台的管理这要想加快电台整体信息化建设的力度，就必须要通过建设一
套符合单位自身特点的人力资源管理系统来辅助管理者，从而使得电台的领导能
够及时掌握员工情况，从而达到对人力资源管理的目标，使得电台的人力资源管
理工作更加的高效和科学。 
基于上述研究背景，本文结合单位的人力资源的管理现状开发了基于Web人
力资源管理系统，系统的成功运行可以优化电台的人力资源管理流程，同时也能
显著提高人力资源管理部门的工作效率，使得领导可以实时的对人力资源进行管
理。 
1.2 国内外研究现状 
在人力资源的研究工作中，做的好的国家主要有美国和欧洲的一些国家，研
究其原因主要是这些国家开展的信息化建设的时间非常的早，而在信息化推进的
具体过程中，对人力资源管理的信息化建设又放在了非常重要的位置[3]。相关案
例表明，在美国推进人力资源信息化的进程中，人事管理部门的全力支持起到了
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非常重要的作用 [4]。在人力资源管理软件的开发方面，非常著名的软件是
AnyManPower 软件，该软件由专业的软件开发公司研制，其功能性非常强大，
目前已经发布了多个版本，在国外的很多的大企业中得到了非常广泛的应用[5]。
总的来说，国外在人力资源管理工作中的特点如下： 
1、在对人力资源的管理方式、手段、理论研究等方面都非常的突出，尤其
是在重视员工的培训、引进人才、软硬件的研发、人力资源管理系统的普及和推
广方面有很多的案例可以参考借鉴[6]。 
2、在对人力资源管理软件的开发过程中，各个领域的合作程度非常的大，
需要很多的厂家、厂商通力合作，如硬件厂家、数据库厂家、软件开发公司等[7]。 
3、在人力资源的管理工作中，对人力资源的管理理论也研究的非常的充分，
这些都为人力资源管理工朝着健康的方向发展，奠定了坚实的理论基础[8]。 
 在我国，在人力资源的管理水平方面和软件技术实现手段等方面，和国外
还存在着一些差距。主要是因为我国的信息化建设起步较晚，相当多的企业仍然
使用着传统的方式对人力资源进行管理[9]。此外，我国正处在人力资源的管理工
作向着信息化管理的方向发展的转型时期，很多的工作需要开展。但是在国内的
一些大的企业也基本实现了资源管理工作的信息化，软件实现过程中所使用的技
术手段以及人力资源管理工作中的管理理念都达到了国际的先进水平[10]。如北京
的金蝶公司开发的人力资源管理系统、工资管理系统在我国的很多的省份和企业
得到了具体的推广和应用[11]。 
与国外先进的人力资源管理系统对比来讲，我国的在人力资源软件的开发方
面的缺点： 
1、将人力资源软件开发成为通用性的管理信息系统。在人力资源管理系统
设计过程中，开发者思路就被束缚，没有整体、长远的考虑人力资源管理工作的
特点，没有突出系统智能化的研究[12]。 
2、虽然国内将人力资源管理的业务推广到其它业务的领域，追求资源共享，
但是在这个进程中缺乏前瞻性、集成性方面的考虑[13]。 
3、一些软件开发商，开发的人力资源管理软件在可移植性方面较差，在一
些企业中得到了应用，但是由于没有针对该企业的具体业务，所以很多的功能
无法使用[14,15]。 
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1.3 论文主要研究内容 
本文结合电台的实际人力资源的管理现状，运用当前流行的 Java 编程语言、
SQL Server 2008 数据库完成了系统的开发工作。本文的主要研究内容如下: 
1、通过查阅大量的参考文献，对已有的开发框架进行了分析对比，结合单
位的人力资源管理的实际现状，提出了使用 SSH 框架以及 SQL Server 2008 来完
成系统的开发工作，同时对 Struts、 Spring、Hibernate 技术进行了全面深入的学
习。 
2、通过对电台人力资源管理模式及其现状的调查，对调查的结果进行了分
析总结，从而分析得出了系统在功能性和非功能性两个方面的要求。采用模块化
的设计方法，确定了系统的各个功能模块所要完成的功能，在此基础上对详细设
计了系统的功能模块，对数据库的概念结构和表结构进行了设计。 
3、在完成系统设计的基础上，通过关键系统截图、程序流程图、代码介绍
了系统功能具体的实现过程。 
4、使用黑盒的测试方法对系统的各项功能进行了测试，采用 LoadRunner
模拟测试了系统的性能，对测试所得结果进行了总结。 
1.4 论文结构安排 
论文以新疆某电台为例，详细的介绍了电台人力资源管理系统的需求分析过
程、设计过程、实现过程。论文安排如下： 
第一章 绪论。对人力资源管理系统产生的背景和运行后对单位人力资源管
理工作所带来的变化进行了介绍，对比了国内外人力资源管理工作的现状，同时
简要的概述了主题研究的内容。 
第二章 系统需求分析，依据资源部门提出的需求，结合其业务流程对系统
进行了全面的功能性分析，同时也对系统的非功能方面进行了说明。 
第三章 系统设计，依据需求分析中所叙述的内容，对设计原则、体系架构、
主体功能、数据库整体设计方面做出了描述。 
第四系统实现，使用面向对象的方法，在功能设计和数据库设计的基础上，
对各个功能模块完成了实现，此外，从 MVC 设计模式的角度，从表示功能层数
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据层等方面描述了系统的实现方案。 
第五章是系统测试，描述了测试方法、测试环境配置、测试过程、测试用例、
以及最后的测试结果和评价。 
第六章总结与展望，对所做的工作进行了总结，对需要开展的工作进行了展
望。 
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